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Opinnäytetyön aiheena on paikalla rakennettavan kylpyhuoneen ja valmiin kylpyhuone- 
elementin kustannusvertailu. Opinnäytetyö tehdään Lehto Asunnot Oy:lle pääkaupunki-
seudun asuinrakentamisyksikössä. Kohteena on Kilonkartanon alueen työmaa, joka si-
jaitsee Espoon Kilossa. Työmaalla rakennetaan yhteensä 12 asuinkerrostaloa. Kilonkar-
tanon alueen asuinrakennukset tehdään paikallavaluholveina. Kantavat väliseinät ovat 
betonielementtiseiniä ja julkisivut ovat puuelementtiä. 
Lehto Group Oyj on suomalainen rakennus- ja kiinteistöalan konserni, joka on jaettu nel-
jään palvelualueeseen: toimitilat, hyvinvointitilat, asunnot ja korjausrakentaminen. Lehto 
panostaa jatkuvasti talousohjattuun rakentamiseen. Lehto on Suomen nopeimmin kehit-
tyvä rakennus- ja kiinteistöalan konserni. [1.] 
Opinnäytetyön aiheen valintaan vaikuttaa suuri mielenkiinto kustannuksiin. Tämän opin-
näytetyön tavoitteena on saada selville kustannuksiin perustuva taloudellinen vertailu 
paikalla rakennettavan kylpyhuoneen ja valmiin kylpyhuone-elementin välille. Tavoittee-
seen pääsemiseksi kustannukset jaetaan kahteen osioon: paikalla rakennettava kylpy-
huone ja kylpyhuone-elementti. Työssä tutkimusaineistona käytetään työmaalta kerät-










Kilonkartanon alueen kohteessa asennetaan valmiita tekniikkastudioita ja paikallaan ra-
kennettavia kylpyhuoneita. Asuinrakennukseen asennetaan tekniikkaelementti eli tek-
niikkastudio. Tekniikkastudio sisältää kylpyhuoneen ja keittiön. Kylpyhuone ja keittiö val-
mistetaan tuotantolaitoksessa tai paikan päällä työmaalla. Takuuelementti Oy valmistaa 
tekniikkastudioita tuotantolaitoksessa, joka sijaitsee Oulaisissa. Takuuelementti Oy on 
osa Lehto Group konsernia. 
2.1 Tekniikkastudio 
Tekniikkastudion kantava rakenne on 200 millimetriä paksu betonilaatta. Seinän runko-
rakenne materiaali on kertopuuta ja pintamateriaali EK-levyä. Kylpyhuone vesieriste-
tään, laatoitetaan ja kalustetaan tehtaalla valmiiksi. Katon runkorakennemateriaali on 
kertopuuta ja pintamateriaali valkolakattu mänty- tai kosteudenkestävä MDF-paneeli. 
 




Tekniikkahormi valmistetaan myös tuotantolaitoksessa. Tekniikkahormi sisältää ilman-
vaihtokanavat, käyttövesiputket, viemärin nousuputken ja sähköjen huoneistokeskuk-
sen. Kokoonpanovaiheessa lisätään PVC-putkelle paloeristys ja komposiittiputkille eris-
tykset. 
 
Kuva 2. VTT-sertifikaatti. 
VTT Expert Services Oy myönsi lokakuussa 2017 Lehto Groupin Tekniikkastudion (mo-
duuli) VTT-sertifikaatin VTT-C-12167-17 akkreditoidun sertifiointijärjestelmänsä mukai-
sesti. Tämä sertifikaatti kattaa Tekniikkastudion märkätilan kosteusteknisen toimivuu-
den. [2.] 
”Sertifiointiprosessin seurauksena saimme vahvistuksen siitä, että Tekniikkastudiomme 
täyttävät Suomen rakentamismääräyskokoelman kosteuteen liittyvät määräykset ja oh-
jeet. Tämä lisää luottamusta tuotettamme kohtaan sekä viranomaisten että asunnon os-
tajien näkökulmasta. Sertifikaatti on myös todiste siitä, että voidaan rakentaa myös laa-
dukkaasti kustannustehokkaalla tavalla”, kertoo Lehto Groupin Asunnot-palvelualueen 
johtaja Pasi Kokko. [2.]   
2.1.1  Tekniikkastudion asennus 
Kilonkartanon alueen asuinrakennuksien paikallavaluholvien raudoitusvaiheessa lisä-
tään teräsmuotti, jossa on neljä teräspuukkoa. Teräsmuotti poistetaan holvin betonoinnin 
jälkeen. Teräsmuotin tarkoituksena on, että holviin jää aukko, josta tekniikkastudio las-
ketaan asuinrakennuksen sisään. Asennusvaiheessa tekniikkastudio lasketaan puukko-
jen päälle. Asunnot ovat suunniteltu siten, että tekniikkastudiot asennetaan joka kerrok-




Kuva 3. Holvin aukko. 
 
Holvin muotitusvaiheessa täytyy alemman kerroksen holvin aukon kohdalle tehdä puu-




Kuva 4. Holvin aukon kansi. 
Pinta-asenteinen turvakaide kiinnitetään pultilla vemoon. Vemo asennetaan holviin en-






Kuva 5. Vemo. 
Asuntojen lattioissa on vesikiertoiset lattialämmitysputket, joten lattiaan ei voida porata 






Valmiita tekniikkastudioita säilytetään tuotantolaitoksien varastointialueilla, josta ne toi-
mitetaan työmaille hyvin pakattuna ja säältä suojattuna. Työmailla tekniikkastudio nos-
tetaan rekan kyydistä nosturilla työmaan varastointialueelle.  
 
Kuva 6. Tekniikkastudion tulo työmaalle. 
Tekniikkastudion asennuksessa hyödynnetään nosturia. Kilonkartanon alueen työmaalla 
asennuksessa käytetään telaristikkonosturia, joka nostaa tekniikkastudion työmaan va-
rastointialueelta ja laskee tekniikkastudion asuinrakennuksen sisälle. Tekniikkastudion 
pakkaussuojamuovit poistetaan ennen asennuksen aloittamista. Nosturin apuna käyte-




Kuva 7. Tekniikkastudion asennuksessa käytetään nostokehikkoa ja liinoja. 
Joka kerroksen aukon ympärille täytyy asentaa kaiteet, jotta työskentelyturvallisuus säi-
lyy työntekijöillä aukon läheisyydessä. Holvin aukkojen kannet nostetaan pois ennen tek-
niikkastudioiden asennuksen aloittamista.  
Tekniikkastudio lasketaan asuinrakennuksen sisälle neljän teräspuukon varaan. Tekniik-




Kuva 8. Tekniikkastudion kiinni valu. 






Kuva 9. Tekniikkastudio. 
Työmaalla keittiö suojataan ennen maalaus ja tasoitus töiden alkua. Yksiöihin tulevat 





Kilonkartanon alueen asuinrakennusten Tekniikkastudiota varten tehtäviin valuholveihin 
tulee enemmän terästä kuin paikallavaluholveihin, mihin ei tule aukkoja. Aukot holvissa 
ovat tekniikkastudiota varten. Teräsmäärän suurentuessa myös kustannukset nousevat. 
Tulokset mm²/m arvoina. 
 




Kuva 11. X-suunta, alapinta 
 




Kuva 13. Y-suunta, alapinta. 
Tekniikkastudion materiaali- ja työkustannukset ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu aino-
astaan yrityksen sisäiseen käyttöön. 
3 Paikalla rakennettava kylpyhuone 
Perinteisessä rakentamisessa kylpyhuone rakennetaan paikan päällä työmaalla. Kilon-
kartanon alueen asuinrakennuksissa rakennetaan paikalla tehtäviä kylpyhuoneita en-
simmäisiin kerroksiin. Työnjohdolta vaaditaan tässä tarkkaa seuraamista eri työvaihei-
den aikataulussa pysymisessä ja eri työvaiheiden laadun seuraamisessa. 
3.1 Rakennuskustannukset 
Paikalla rakennettavan kylpyhuoneen materiaalien haalaukset ja työkustannukset ovat 




Kuva 14. Paikalla tehtävä kylpyhuone. 
 
Paikalla tehtävään kylpyhuoneeseen on haalattava kaikki rakennusmateriaalit asuinra-
kennuksen sisään, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia. 
4 Kustannusten vertailu ja analysointi 
Kilonkartanon alueen asuinrakentamisessa toimihenkilöt ovat yhdessä miettineet, miten 
rakentamiseen käytettäviä resursseja ja kustannuksia voisi minimoida. Kustannusten 
vertailu on erittäin tärkeää jokaisessa työvaiheessa. Kustannusten minimointiin pyritään 
aina, kun kerrostaloja rakennetaan. Työmaan aikataulusta pidetään kiinni, jotta rakenta-
miskustannukset eivät pääse nousemaan. 
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Kustannusten vertailussa ei otettu huomioon sääolosuhteita. Sääolosuhteet vaikuttavat 
myös kustannuksiin, koska tekniikkastudiota ei voida asentaa sateessa. Paikalla raken-
nettavan kylpyhuoneen rakentamiseen työmaalla täytyy huomioida rakennusmateriaa-
lien haalaus työpisteelle.  
Materiaalikustannukset ovat samat paikalla rakennettavassa kylpyhuoneessa ja tuotan-
tolaitoksessa rakennettavassa kylpyhuoneessa. 
Suurimmat kustannuksiin vaikuttavat erot paikalla rakennettavan kylpyhuoneen koh-
dalla: 
• Haalaus eli rakennusmateriaalien toimitus työpisteelle. 
• Rakennus ammattilaisten saatavuus erityisesti rakennusalan buumin ai-
kaan. 
• Työn laadun seurantaan joudutaan kiinnittämään enemmän huomiota. 
• Betonilattian riittävä kuivuminen, jotta vedeneristystyöt voidaan aloittaa.  
Suurimmat kustannuksiin vaikuttavat erot valmiin kylpyhuone-elementin kohdalla: 
• Asennuksen riippuvuus sääolosuhteista. 
• Holvin terästen määrän lisääntyminen holvin aukon takia. 
• Holvin raudoituksen yhteydessä lisättävä teräsmuotti. 
• Holvin aukon väliaikainen kansi. 
• Kylpyhuone-elementin asennusvaiheessa asennettavat turvakaiteet aukon 
ympärille. 
• Kylpyhuone-elementin asennuksessa on käytettävä nosturia.  
Kustannuksien lopullista tarkkaa summaa ei voida numero muodossa esittää, sillä eri 
työvaiheisiin vaikuttaa hyvin monta eri muuttuvaa tekijää. 
5 Pohdintaa 
Kilonkartanon alueen asuinkerrostalojen rakentamisen aikataulu on viimeisen päälle 
hiottu ja hyväksi havaittu. Parantamisen varaa löytyy silti eri osa-alueilta. Suunnitelmien 
saanti työvaiheiden edetessä on ollut hidasta. Sääolosuhteet ovat vaihtelevia, joten re-
surssien miettiminen jokaiselle viikolle täytyy suunnitella tarkasti. 
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Paikalla rakennettava kylpyhuone ja valmis kylpyhuone-elementin kustannuksiin vaikut-
tavat monet asiat, joista erot lopulta kertyvät kasaan. Tarkkaa summaa on hyvin vaikeaa 
arvioida, sillä molemmissa tapauksissa kokonaiskustannuksien kertymiseen vaikuttaa 
moni muuttuva tekijä.  
Tekniikkastudion hyödyt ja säästöt tulevat siinä esiin, mitä enemmän kerroksia kerrosta-
loon tulee. Tekniikkastudio on nimittäin yllättävän nopea asentaa työmaalla, ja asennuk-
sen lopputuloksena on kerralla valmis kylpyhuone asunnon sisällä. Työnjohdolla menee 
vähemmän aikaa työmaalla tehtäviin tarkastuksiin kylpyhuoneissa, koska tekniikkastu-
dion rakentamisen eri työvaiheita tarkastetaan jo tuotantolaitoksessa ennen tekniikka-
studion lähettämistä työmaalle. 
Työturvallisuuteen puuttuminen rakentamisessa on tärkeää, erityisesti se korostuu koko 
toimitusketjun aikana niin suunnittelussa kuin fyysisessä rakentamisessa. Ennen projek-
tin alkua suunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota jokaiseen eri toimitusketjun vai-
heeseen. Suunnittelun laiminlyönnillä on isot seuraukset, joita on lähes mahdotonta kor-
jata työmaan edetessä. Sanonta hyvin suunniteltu on kuin puoliksi tehty pätee rakennus-
alalla erittäin hyvin. 
Rakennusalalla työntekijän päivittäinen tuottavatyö kahdeksasta tunnista saattaa jäädä 
jopa 20-40 prosentin luokkaan, joten tuottavan työn ulkopuolelle kuuluu odottamista, ma-
teriaalien ja työkalujen siirtoja ja etsimistä sekä ylimääräisiä taukoja. Logistiikka hyvin 
hoidettuna ja organisoituna työntekijöiden tuottavuus paranee. 
Tuottavuuden parantuessa myös yritykselle jää suurempi kate, työntekijät ovat parem-
malla tuulella sekä työt valmistuvat ajallaan ja jopa etuajassa. 
6 Yhteenveto 
Kilonkartanon alueen asuinrakentamisessa toimihenkilöt ovat yhdessä miettineet, miten 
rakentamiseen käytettäviä resursseja ja kustannuksia voisi minimoida. Kustannusten 
vertailu on erittäin tärkeää joka työvaiheessa. Kustannusten minimointiin pyritään aina, 
kun kerrostaloja rakennetaan. Työmaan aikataulusta pidetään kiinni, jotta rakentamis-
kustannukset eivät pääse karkaamaan.  
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Sain opinnäytetyön aiheeksi paikalla rakennettavan kylpyhuoneen ja valmiin kylpy-
huone-elementin kustannusten vertailun. Työn päätavoitteena oli kerätä toteutuneita 
kustannuksia, jonka avulla vointiin tehdä lopullinen kustannusten vertailu. 
Kustannuksien lopullista tarkkaa summaa ei voida numero muodossa esittää, sillä eri 








1 Verkkodokumentti. Lehto. https://lehto.fi/lehto-solmi-sopimuksen-logistiikkakes-
kuksen-rakentamisesta-kansainvalisen-logistiikkayrityksen-dsvn-kanssa/, luettu 
17.4.2018 
2 Verkkodokumentti. Lehto. https://lehto.fi/lehdon-tekniikkastudion-kosteustekni-
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